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ABSTRAKSI 
Struktur pengendalian intern merupakan landasan bagi suatu perusahaan 
yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai terhadap peneapaian tiga 
golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan eflsiensi 
operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Keberadaan 
kas sebagai elemen asset perusahaan yang paling liquid rentan terhadap 
penyelewengan-penyelewengan maupun penggelapan. Pengelolaan kas melalui 
sistem penerimaan dan pengeluaran kas bertumpu pada struktur pengendalian intern 
yang memadai. 
Evaluasi struktur pengendalian intern atas sistem penerimaan dan 
pengeiuaran kas pada PT. Jawa Ad dilakukan berdasarkan 5 (lima) komponen utama 
dari struktur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko 
manajemen, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan 
pemantauan. Fokus penelitian seeara umum meliputi pengamatan atas struktur 
pengendalian intern yang sedang berjalan khususnya pada sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas pada perusahaan tersebut. Teknik analisis guna menjawab rumusan 
masalah adalah dengan metode kualitatif deskriptif sesuai dengan pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan kualitatif. 
Hasil analisis menggambarkan bahwa struktur pengendalian intern pada 
sistem penerimaan dan pengeluaran kas secara umum eukup memadai dan akan jauh 
lebih optimal jika dilakukan pembenahan seperti penggunaan dokumen prenumbered, 
penggunaan cek atas nama, pelaksanaan cash opname seeara mendadak, serta 
penerapan imprest system untuk pengeluaran kas keeil. 
Key words : struktur pengendalian intern, sistem, kas, sistem penerimaan kas. sistem 
pengeluaran kas. 
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